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森 一郎
画像ファイルの学術成果を
効率的に発信する試み
2本日の内容
1. 機関リポジトリに関するあれこれ（ほぼ余談）
2. 千葉大学の画像ファイル発信の試み
31. 機関リポジトリに関する
あれこれ（ほぼ余談）
4改めて，リポジトリとは？
■単独あるいは複数の大学コミュニティの知的
生産物を捕捉し，保存するデジタル・コレク
ション (Raym Crow, 2002)
■大学とその構成員が創造したデジタル資料の
管理や発信を行うために，大学がそのコミュ
ニティの構成員に提供する一連のサービス
(Clifford A. Lynch, 2003)
5よく言われるリポジトリの意義
■研究成果の効果的な発信
■研究者の知名度の向上
■研究者コミュニティ構築への寄与
■研究成果の利用動向の把握
■研究成果の一元的かつ長期的な保存
■研究者の権利回復
■研究機関の知名度の向上
■研究機関の説明責任の履行
□雑誌の価格高騰の抑止
6「大学ランキング」※の論文搭載件数
2010年版 (2008年10月1日現在)
12,533慶應義塾大学15
13,310早稲田大学14
13,668一橋大学13
14,247長崎大学12
14,844岡山大学11
16,483広島大学10
17,178お茶の水女子大学9
19,841筑波大学8
21,344千葉大学7
23,858駒澤大学6
25,164北海道大学5
26,838京都大学4
27,638東北大学3
28,462東京外国語大学2
164,186東京工業大学1
件大学
2011年版 (2009年10月1日現在)
15,810山口大学15
16,000金沢大学14
16,282長崎大学13
16,722岡山大学12
17,325慶応義塾大学11
18,797広島大学10
19,034お茶の水女子大学9
20,441一橋大学8
21,631筑波大学7
24,585千葉大学6
29,192北海道大学5
32,586東北大学4
36,018大阪市立大学3
42,596京都大学2
47,824東邦大学1
件大学
※ 朝日新聞出版刊
7リポジトリの登録論文数の推移※
※ 「大学ランキング」2011年版の論文搭載件数でランキングされた大学のうち，
2010年10月でIRDBの論文数が多い大学における，IRDB上の数値
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8「大学ランキング」とIRDB※との比較
2010年版 (2008年10月1日現在) と2008年9月
6,801
12,325
13
14,275
8,243
16,606
17,147
19,280
21,600
*
25,154
30,045
27,530
-
-
IRDB
12,533慶應義塾大学15
13,310早稲田大学14
13,668一橋大学13
14,247長崎大学12
14,844岡山大学11
16,483広島大学10
17,178お茶の水女子大学9
19,841筑波大学8
21,344千葉大学7
23,858駒澤大学6
25,164北海道大学5
26,838京都大学4
27,638東北大学3
28,462東京外国語大学2
164,186東京工業大学1
大学L大学
2011年版 (2009年10月1日現在) と2009年9月
4,341
16,452
16,299
12,413
8,242
18,917
19,627
14,632
21,258
24,381
29,166
29,057
-
45,950
*
IRDB
15,810山口大学15
16,000金沢大学14
16,282長崎大学13
16,722岡山大学12
17,325慶応義塾大学11
18,797広島大学10
19,034お茶の水女子大学9
20,441一橋大学8
21,631筑波大学7
24,585千葉大学6
29,192北海道大学5
32,586東北大学4
36,018大阪市立大学3
42,596京都大学2
47,824東邦大学1
大学L大学
※ IRDBコンテンツ分析システム (http://irdb.nii.ac.jp/analysis/)
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リポジトリのタイプ別比率※
※ 「大学ランキング」2011年版の論文搭載件数でランキングされた大学のうち，
2010年10月でIRDBの論文数が多い大学における，同月データでの比率
10
千葉看護学会会誌の利用の変化※
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ILL複写件数 リポジトリ案内件数 リポジトリへのアクセス件数
※ リポジトリに同誌の登録がない期間と，1巻から12巻のみが登録されていた期間の変化。
ＩＬＬの件数も1巻から12巻のみが対象。
11
「大学ランキング」のダウンロード件数
2010年版 (2008年4-9月)
215,055金沢大学15
220,368名古屋大学14
258,574一橋大学13
281,584東京大学12
283,174大阪教育大学11
344,276北海道大学10
380,903九州大学9
382,880東北大学8
410,520長崎大学7
414,282慶應義塾大学6
462,763駒澤大学5
648,393京都大学4
700,616早稲田大学3
952,703筑波大学2
967,250同志社大学1
件大学
2011年版 (2009年4-9月)
277,496東京女子医科大学15
345,277大阪市立大学14
374,301女子栄養大学13
405,713名古屋大学12
425,355筑波大学11
501,343京都大学10
584,882同志社大学9
617,192九州大学8
678,899東京大学7
705,414長崎大学6
710,269横浜国立大学5
749,773北海道大学4
760,525東北大学3
770,833早稲田大学2
805,562金沢大学1
件大学
12
「大学ランキング」に基づく論文利用率※
●金沢大学 50.35 ≈ 805,562 / 16,000
●長崎大学 43.32 ≈ 705,414 / 16,282
●北海道大学 25.68 ≈ 749,773 / 29,192
●東北大学 23.33 ≈ 760,525 / 32,586
●筑波大学 19.66 ≈ 425,355 / 21,631
●京都大学 11.77 ≈ 501,343 / 42,596
●大阪市立大学 9.59 ≈ 345,277 / 36,018
※ 2011年版のダウンロード件数と論文搭載件数との双方でランキング
された大学について，ダウンロード件数を論文搭載件数で除したもの
13
IRDBに基づく教員あたり論文数※
●お茶の水女子大学 148.26 ≈ 33,063 / 223
●千葉大学 32.02 ≈ 38,875 / 1,214
●京都大学 29.52 ≈ 84,368 / 2,858
●北海道大学 16.39 ≈ 33,558 / 2,047
●広島大学 13.33 ≈ 21,836 / 1,638
●東北大学 12.01 ≈ 34,720 / 2,892
●筑波大学 10.17 ≈ 17,213 / 1,693
※ 「大学ランキング」2011年版の論文搭載件数でランキングされた大学のうち，
2010年10月でIRDBの論文数が多い大学について，同月データをWebペー
ジで公表されている教員数（理事や附属学校教諭は除いた）で除したもの
14
前半のまとめ
◎評価の前提となる項目の定義が必要
◎中小規模の機関でも正当に評価される基準
が必要
◎研究者の自主的な登録が促進されるような基
準であるべき
15
２. 千葉大学の画像ファイル
発信の試み
16
千葉大学のリポジトリ
■正式名称: 千葉大学学術成果リポジトリ
Chiba University Repository for 
Access to Outcomes from 
Research : CURATOR
■正式公開: 平成17年2月（日本初）
■登録件数: 約39,000件（平成22年11月末）
■システム: E-repository
■基本方針: 原則的無節操の原則
Principle of Principled Promiscuity
17
CURATORに登録された画像データ
■「戦後日本デザインの軌跡」展画像（約200件）
■「真菌・放線菌ギャラリー」画像（約200件）
■「萩庭標本データベース」データ（約13,000件）
（平成22年11月末）
18
画像へのナビゲート
19
画像データ利用促進のための実験
●大学内に少なからず存在する非言語のデー
タはより有効に利用されるべき
●（いろいろな検索技術が開発されてはいるも
のの現状では）非言語のデータを検索する場
合でも「言語」によるのが現実的
20
写真を音訳する際の注意点※
1. 主観的な表現は避け，客観的な説明につとめる。
2. 説明の順序として，まず場所や概略などの説明をし，次に
テーマ，ポイントとなる部分の説明をするのが理解しやすい。
3. 写真のテーマとなるところ，ポイントの部分は詳しく説明し，
周辺に属する部分は簡略化したり省略する方法をとる。
4. 写真の説明文や本文中に書かれてある事柄は，説明では適
宜省くなどして，全体として簡潔なまとまりのある説明となる
ようにする。
5. 写真中，確定的でないものには断定的な表現は避け，「～の
ような」「～らしい」などの表現を工夫する。
6. 白黒写真では，「白っぽい」「黒っぽい」の表現は，根拠のあ
る場合以外は使わない。
7. １冊の本の中で，説明の詳しさの度合いにばらつきがないよ
うに注意する。
※ 「音訳マニュアル. 音訳・調査編」改訂版 全国視覚障害者情報提供施設協会 (2006) p. 72
21
この写真を音訳してください
22
前の写真の音訳例
写真の説明。
ラグビーをする男性がトライを決めた瞬間で
す。男性の体は，まだ宙に浮いています。
写真終わり。
23
この写真にキーワードを付けてください
24
前の写真のキーワード例
●弽（三ツ弽，弓掛，弓懸，鞢）
●弓具
●堅帽子
●弓道（弓術，和弓）
○馬手（妻手，勝手）
○白
25
利用者によるタグ（キーワード）付与
●メタデータは有効に機能しているのか
●より適切なキーワードを付与できるのはコンテ
ンツ作成者でも目録担当者でもなく利用者か
もしれない
■約100名の学生（2つの授業）の協力
■「戦後日本デザインの軌跡」画像が対象
■約200の画像のうち約100の画像にタグ付与
■付与されたタグの総数は720
■もとのメタデータと重複するタグは約7.5%
26
タグを付けた理由※
2TVCMのイメージから
4一般的な名称・呼称
5主な使用者のイメージから
6
このタグを連想する人が多いと
思ったから
6自分の経験・好みから
6素材・成分・効能
7商品ジャンル・カテゴリ
8関連性があると思ったから
9商品内容・キーワードを参考に
10用途・使用法を考えて
16商品の特徴・アピールポイント
23見たまま/見た目・色・デザイン
製品特徴を捉えたタグ
3商品名の一部をとって
5
商品の略称・正式名称が必要
だと思ったから
6利用者の利便性を考えて
6表記ゆれがあると思ったから
7
同じ意味で別の言い方が必要
だと思ったから
13
製作者・発行元・メーカーの名
称
メタデータを補完するタグ
13その他
6親しみ・馴染みがあったからほか
※ 「e-Science基盤構築のためのデータ・キュレーション機能拡充の実証実験」
プロジェクトによる実験から
27
タグをつけにくかった理由※
※ 「e-Science基盤構築のためのデータ・キュレーション機能拡充の実証実験」プロジェクトによる実験から
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
商品の性能・用途がわからなかった 画像が小さくてわかりにくかった
既にタグが付いていた/他に思いつかなかった 特になし
その他
28
後半のまとめ
◎検索できないコンテンツは利用が期待できな
い
◎非言語のデータを検索するためには恐らくコ
ンテンツのタイトルと責任表示だけでは不十
分
◎メタデータに分野特有の事情があるなら早期
に検討する必要がある
